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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNACorso di Laurea in Design del Prodotto IndustrialeAnno Accademico 2014-2015  -  II SemestreLABORATORIO DI SVILUPPO PRODOTTO II
CALENDARIO
FEBBRAIO 2015N. Sett. Data Note Attività Sezioni
1
Martedì24/02/2015 Il corso inizia ufficialmente il 25 FebbraioGli studenti riceveranno comunicazione direttamente dal tutor del corso Sezioni congiunte
Mercoledì25/02/2015 presenza tutor 9:30-10:30 Presentazione docentiI docenti introducono i loro stessi  profili e le loro esperienzeSabina Betti 20'Jacopo Bargellini 20'Federico Grazzini 20'
10:30-11:20 Sabina Betti
(concordare insieme una struttura di presentazione del corso e dei 
suoi contenuti principali)apertura/presentazione corsointentistruttura del corsopunti fondamentaliBrief (overview)
11:30 -13:30 Federico GrazziniPresentazione corso/presentazione docente con selezione di progetti: Daytimer, the Alessi Watch e altri.
15:00-17:00 Jacopo Bargellini





Martedì03/03/2015 11:00-13:00 Francesca Rizzo Il design centrato sull’utente. La storia e la sua evoluzione. Il caso IDEO come applicazione dello UCD nelle design consultancies
14:00-16:00 Sabina Betti Analisi e commento su prodotto e immagine coordinata di una selezione di noti casi industriali diversi tra loro per tipologie progettuali (Muji, Moleskine, Nespresso, Coop, Coin, Ikea, 3M, Nava, BMW mini, Lufthansa, ecc)
Sezioni congiunte
Mercoledì04/03/2015 Tutti i docenti sono pre-senti per le
presentazioni dei brief da
parte dei committenti
9:30 -11:00 Jacopo Bargellini
Il design management
AK
11:00- 12:30 UNIBO presenta brief L-Z





Martedì10/03/2015 11:00-13:00 Francesca RizzoEtnografia e design
14:00-16:00 Sabina Betti analisi e commento su prodotto e immagine coordinata di una selezione di noti casi industriali diversi tra loro per tipologie progettuali (Muji, Moleskine, Nespresso, Coop, Coin, Ikea, 3M, Nava, BMW mini, Lufthansa, ecc)
Sezioni congiunte
Mercoledì11/03/2015 9:30-12:30 Jacopo BargelliniAnalisi di mercato, benchmarking e posizionamento. Esempi specifici sul merchandising e packaging A-K
2
3
9:30-12:30 Federico GrazziniCinque sedie, dallo schizzo al prodotto realizzato: Metodo, ruolo del designer e tecnologie. L-Z
14:00-17:00 Jacopo BargelliniAnalisi di mercato, benchmarking e posizionamento. Esempi specifici sul merchandising e packaging L-Z
14:00-17:00 Federico GrazziniCinque sedie, dallo schizzo al prodotto realizzato: Metodo, ruolo del designer e tecnologie. A-K
4
Martedì17/03/2015 Lancio attività di metaprogetto
Presenza tutor
11:00-13.00 Francesca RizzoIl metaprogetto. Lancio attività di raccolta delle informazioni per il progetto Costituzione dei gruppi di progettoAvvio dell’attività di metaprogetto
Sezioni congiunte
Mercoledì18/03/2015 9:30-12:30 Jacopo Bargellini Trend research innovazione e sviluppo prodotto A-K
9:30-12:30 Federico GrazziniRadical Design negli anni 60 e 70.Il "Metodo Munari" per una metodologia progettuale. L-Z
14:00-17:00 Jacopo Bargellini 
trend research innovazione e sviluppo prodotto
L-Z
14:00-17:00  Federico GrazziniRadical Design negli anni 60 e 70.Il "Metodo Munari" per una metodologia progettuale. A-K
3
5
Martedì24/03/2015 Attività di gruppo in aula – Metaprogetto (presenza tutor) Sezioni congiunte
Mercoledì25/03/2015 Presenza tutor da verificare 9:30-12:30 Sabina BettiRevisione Esercizio di Metaprogetto A -K
9:30-12:30 Jacopo Bargellini 
Brand management
L-Z
Presenza tutor da 
verificare





Martedì31/03/2015 Presenza tutor 11:00-16:00 Francesca RizzoRevisione finale di Metaprogetto. Gli studenti presentano l’attività di raccolta delle informazioni e produzione di traiettorie di design alla luce delle revisioni e delle indicazioni raccolte il 25/03 con i proff. Betti e Grazzini









Martedì07/04/2015 Attività di gruppo in aula – Concept design Sezioni congiunte
Mercoledì08/04/2015 Presenza tutor da verificare 9:30-11:30 Sabina Betti e Francesca Rizzo Revisione concept A-K
Presenza tutor da 
verificare
11:30-13:00 Ospite Sabina Betti: Marco Zito Sezioni congiunte
Presenza tutor da 
verificare
14 -17 Federico Grazzini e Francesca RizzoRevisione concept L-Z
8 Martedì14/04/2015 Salone del mobile Milano SOSPENSIONE PER WORKSHOP SALONE DEL MOBILEBrief specifici forniti dai docenti dei workshop Sezioni congiunteMercoledì15/04/2015
9 Martedì21/04/2015 Attività di gruppo in aula – Concept design Sezioni congiunteMercoledì22/04/2015 Tutti i docenti sono presenti 9:30-12:30 Proff. Rizzo, Betti, Grazzini Bargellini, Santoro, CobanliPresentazione dei concept da parte di tutti i gruppi a tutto il gruppo decenti. Sezioni congiunte5
9
I proff. riuniti valutano i concept per la restituzione delle valutazioni agli studenti (concept design da considerare come prova in itinere con votazione intermedia)
13:30: 17:00 Proff. Rizzo, Betti, Grazzini Bargellini, Santoro, CobanliPresentazione risultati workshop Salone del mobile
10
Martedì28/04/2015 Lancio attività di progettazione di dettaglio 11:00-13:00 Sabina Betti e Federico GrazziniLezione sullo Sviluppo prodottoLancio attività di sviluppo prodotto Sezioni congiunte
Mercoledì29/04/2015 Attività di progettazione in aula Sezioni congiunte
MAGGIO 2015
11
Martedì5/05/2015 11:00 – 13.00 Francesca RizzoLa valutazione di usabilità e l’interazione tra prodotto e utilizzatore finale 
14:00 – 16:00 Francesca RizzoEsercitazione in classe. La valutazione di usabilità di un prodotto meccanico a scelta
Sezioni congiunte
Mercoledì6/05/2015 9:30-12:30 lavoro di gruppo L-Z
9:30 -12:30 Betti – Rizzo Revisione A-K
14:00-17:00 Grazzini – Rizzo Revisione L-Z
14:00-17:00 Lavoro di gruppo A-K
6
12
Martedì12/05/2015 Attività di progettazione in aula Sezioni congiunteMercoledì13/05/2015 Presenza tutor 9:30-12:30 Presentazione intermedia progetti Proff. Betti, Rizzo, Grazzini, Bargellini, studenti e committenti A-K
Presenza tutor 14:00-17:00 Presentazione intermedia progetti Proff. Betti, Rizzo, Grazzini, Bargellini, studenti e committenti L-Z
13 Martedì19/05/2015 Attività di progettazione in aula Sezioni congiunteMercoledì20/05/2015 9:30-12:30 Lavoro di gruppo L-Z
9:30-12:30 Betti – Rizzo Revisione A-K
13 14:00-17:00 Grazzini – Rizzo Revisione L-Z14:00-17:00 Lavoro di gruppo A-K
14
Martedì26/05/2015 Attività di progettazione in aula Sezioni congiunte
Mercoledì27/05/2015 9:00-13:00 Lavoro di gruppo L-Z
9:00-13:00 Betti – Rizzo Revisione A-K
14:00-17:00 Grazzini – Rizzo Revisione L-Z
14:00-17:00 Lavoro di gruppo A-K
7
GIUGNO 2015
15 Martedì2/06/2015 Festa Sezioni congiunteMercoledì3/06/2015 11:00-16:00 Attività di progettazione in aula Sezioni congiunte
16 Martedì09/06/2015 Presenza tutor 9:00-13:00 Presentazione lavori finaliProff. Betti, Rizzo, Grazzini, Bargellini e committenti14:00-17:00 Presentazione lavori finaliProff. Betti, Rizzo, Grazzini, Bargellini e committenti
Sezioni congiunte
8
